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АННОТАЦИЯ 
 
на дипломную работу «Управление розничным кредитным портфелем в 
банке (на примере ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)»)» 
 
Дипломная работа посвящена вопросам анализа управления розничным 
кредитным портфелем на конкретном примере в Республике Беларусь. В 
работе рассматриваются теоретические основы управления кредитным 
портфелем, этапы и методы управления кредитным портфелем 
коммерческого банка, с использованием практического материала, изучена и 
проанализирована деятельность ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)», рассмотрены 
проблемы управления банковским кредитным риском и предложены пути 
совершенствования управления кредитным портфелем в банках Республики 
Беларусь. 
 
  
ANNOTATION 
 
thesis on " Management of the retail loan portfolio in the bank (on the example of 
JSC VTB Bank (Belarus) " 
 
Diploma  work  is devoted to the analysis of the issues of management of 
retail loan portfolio by way of example in the Republic of Belarus. The paper deals 
with the theoretical foundations of credit portfolio management, stages and 
methods of management of the credit portfolio of commercial banks, using a 
practical material, to study and analyze the activity of JSC "VTB Bank (Belarus)," 
The problems of bank credit risk management and ways of improving the 
management of the credit portfolio Belarusian banks. 
 
 
 
